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INTRODUCCION 
 
La modernización y el crecimiento tecnológico, industrial y demográfico han traído 
consigo muchos beneficios para la sociedad humana, pero esto no se ha dado de 
forma gratuita, ya que el costo de mantener los estándares de vida actuales ha 
originado una problemática ambiental de orden global, como la contaminación 
atmosférica e hídrica, la sobreexplotación de los recursos naturales, y el 
incremento en la producción de los residuos sólidos. [Fuente: PGIRS 2005-2019 
del Municipio de Palmira]. 
 
Por lo tanto se hace necesario el análisis y la identificación de los diferentes 
impactos causados por las empresas bien sean industrias o de servicios, lo que 
llevaría a que los impactos evidenciados tengan un manejo adecuado asegurando 
su minimización, consiguiendo así disminuir en gran medida la problemática 
ambiental generada por el hombre. 
 
En el presente trabajo de grado se realiza un abordaje a los impactos producidos 
en una organización dedicada a la producción y comercialización de billetes de 
lotería, haciendo énfasis al impacto por el uso del papel buscando realizar un 
análisis que logre discernir si los impactos causados son altamente significativos o 
no. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La lotería se ha convertido en un bien de consumo extremadamente popular en 
numerosos países a lo largo de todo el mundo. Generalmente, la oferta de este 
tipo de juegos es gestionada por el sector público, que ha encontrado en la lotería 
una fuente de financiación alternativa. El análisis de los factores que explican la 
participación y el gasto en juegos de lotería es clave para entender las probables 
consecuencias de su introducción en los mercados. 
 
Entender los determinantes de la participación y el gasto en mercados de lotería 
se ha convertido en un destacado tema de investigación en el campo de la 
economía empírica. De hecho, el consumo de lotería se ha revelado como uno de 
los componentes del gasto de los hogares que ha crecido con mayor rapidez en 
las últimas décadas y que afecta directamente el medio ambiente. (Carcedo, 
2009). 
 
1.1 HISTÓRICOS   
 
Después de la expresión oral, la escritura es el principal instrumento de 
comunicación entre los hombres, permitiendo la supervivencia de su pensamiento 
a través del tiempo y del espacio. 
 
Cuando la humanidad quiso entenderse por medio de las imágenes y la escritura, 
tuvo que recorrer un difícil camino, hasta llegar al descubrimiento de un soporte de 
fácil obtención y almacenamiento, barato, duradero e idóneo para poder plasmar 
sus inquietudes y saberes: el papel. (Brinquis, 2010) 
 
Tres etapas de 600 años caracterizan su historia: 600 años de ocultación por parte 
de sus inventores, los chinos, 600 años de migración hasta su introducción en la 
cultura europea, y otros 600 hasta llegar al invento de la máquina de papel 
continuo, que marca el inicio de la etapa actual. (Brinquis, 2010) 
 
La divulgación de la información y de los conocimientos, al que ha llegado la 
humanidad, no hubiera sido posible sin la invención del papel y la imprenta.  
(Brinquis, 2010) 
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Hace 600 años se construyó la primera fábrica de papel en Nuremberg, Alemania. 
Este fue el comienzo de una industria considerada vital en el mundo moderno. En 
el Siglo XIX, la aparición de procesos de elaboración de papel a partir de la 
madera, no sólo resolvió el problema de la oferta y la demanda, sino que creó 
nuevos mercados para los productos relacionados con la madera.  (Greenpeace, 
2004). 
 
Las estadísticas de consumo de papel per cápita se citan a menudo como un 
indicador serio del nivel de vida de un país. Por desgracia, también se podría 
considerar como un indicador de la contribución de un país a la contaminación de 
las aguas, la atmósfera y el suelo, a la tala de los bosques mundiales y a la 
explotación de los recursos de los países del tercer mundo. (Greenpeace, 2004). 
 
El aumento del consumo del papel en el mundo y las previsiones de crecimiento 
que se hacen de él se sustentan en modelos económicos insostenibles, 
enormemente derrochadores y contrarios al principio de precaución con el Medio 
Ambiente. (Greenpeace, 2004). 
 
Las principales intoxicaciones creadas para mantener el ritmo desaforado de 
producción y consumo de papel y derivados son: (Greenpeace, 2004). 
 
Es inevitable el aumento de la demanda de papel ya que es un indicador de 
desarrollo. Esta es la premisa más peligrosa: el crecimiento de la demanda de 
papel es inevitable. Los analistas de la industria forestal consideran que la 
perspectiva del aumento del consumo es una señal de crecimiento económico 
saludable y de la mejora de la calidad de vida. El consumo de papel es utilizado 
como un “indicador de desarrollo”, cuando en realidad es un indicador de 
despilfarro de los recursos naturales. Además, numerosos indicadores 
económicos y sociales señalan la pérdida de calidad de vida en zonas y países del 
planeta donde crece la demanda de papel. 
 
Las naciones industrializadas, con el 20% de la población mundial, consumen el 
87% del papel para escribir e imprimir. Consumen pero, sobre todo, derrochan 
recursos, ya que entre el 30 y el 40% de los residuos sólidos urbanos generados 
en Europa son papel y cartón. Usamos demasiado papel y, además, lo tiramos a 
la basura.  
 
La fibra virgen de madera es y deberá ser la principal fuente de materia prima de 
la industria del papel. De momento, sólo un 8-9% de los materiales utilizados para 
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la fabricación de papel a nivel mundial procede de fuentes no madereras: paja de 
arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar, cáñamo, algodón, kenaf, etc. El resto del 
papel se produce a partir de fibra virgen (55%) y fibra reciclada (38%). 
Pero las fuentes de fibra procedentes del papel recuperado y las fibras de origen 
agrícola están muy lejos de su potencial. Alemania y Japón ya han mostrado que 
es factible aumentar tal porcentaje. El cultivo del kenaf, por ejemplo, ha permitido 
la fabricación de papel prensa en Texas y California, en EE.UU. 
 
Los organismos modificados genéticamente y las plantaciones gestionadas de 
manera industrial serán una fuente sostenible de materia prima. Pretenden 
hacernos creer que puede ser sostenible el cultivo de “superárboles” modificados 
genéticamente, cultivados de forma intensiva con profusión de abonos y 
herbicidas. La realidad es que la intensificación de la gestión suele traer 
acarreados impactos negativos sobre el suelo y la biodiversidad.1 
 
Olvidando el principio de precaución que exige evaluar previamente el impacto de 
la liberación de nuevos organismos al medioambiente, la industria papelera 
investiga y desarrolla actualmente superárboles para generar nuevas razas 
resistentes al frío, un más rápido crecimiento, menor lignina, etc. Según varias 
fuentes procedentes de los centros de investigación forestal en Galicia, las 
grandes empresas papeleras están cerca de obtener Eucalyptus globulus 
transgénicos. 
 
Mercado de las loterías (salud, 2008).  
 
Sobre los juegos de suerte y azar es incierto señalar con seguridad las fechas de 
iniciación en Colombia. Para el tema específico de las loterías existen diferentes 
versiones que las ubican al final del siglo XVIII y otras que las reconocen en las 
primeras décadas del siglo XX.  
 
La Lotería de Nariño, en uno de sus documentos sobre la historia de las loterías, 
afirma que “…que la primera lotería de carácter legal en Colombia, fue la 
organizada y reglamentada en 1801, en Santafé de Bogotá, con una función 
puramente social en favor de los establecimientos de salud”. En este artículo se 
                                                          
1
 Un herbicida muy utilizado en las plantaciones españolas de eucalipto es Roundup, cuyo principal 
ingrediente activo es el glifosato. La multinacional fabricante de Roundup, Monsanto, defiende por encima de 
todo que este compuesto “es ecológico”. Sin embargo, Roundup es nocivo para el Medio Ambiente; es tóxico 
para un gran número de insectos y microorganismos del suelo; su persistencia en el suelo varía en función del 
tipo de suelo (puede llegar hasta 3 años en suelos forestales de Suecia); y su almacenamiento, manejo y 
aplicación suponen un riesgo para los trabajadores. 
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aprecian las primeras formas de organización administrativa, el funcionamiento y 
propósito social de este juego.  
La segunda lotería formal en el país fue la de Cundinamarca, cuyo primer sorteo 
se realizó el 20 de febrero de 1812. En esa época, la Gaceta informativa era 
redactada por don Antonio Nariño, lo cual dio pie para que se le atribuyera a éste 
su creación y así mismo se le considerara por mucho tiempo como la primera 
lotería colombiana. Esta lotería cundinamarquesa tuvo también, desde su inicio, 
un claro objetivo para prestar asistencia con servicios de caridad pública. 
 
En el siglo XX, los investigadores del tema de las loterías sitúan al año 1923 
cuando los Departamentos recibieron el monopolio para la explotación de las 
loterías, bajo el gobierno del Presidente Pedro Nel Ospina. (Republica, 2007) 
 
En Colombia existen Quince (15) loterías en los diferentes departamentos del 
país.  
 
El Consumo de Papel en las Loterías está determinado por la relación entre la 
Emisión y Venta de Billetes de que trata el Artículo 17 de la Ley 643 de 2001. Esta 
Emisión se establece de acuerdo al Plan de Premios de cada Lotería según la 
Normatividad vigente.  
 
Por ejemplo, la Emisión actual de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca es de 1.500.000 Billetes, equivalente a 4.500.000 Fracciones, para 
un Premio Mayor de 2.000 Millones de Pesos, Valor del Billete $12.000, Fracción 
$4.000,150 Series y el billete está conformado por Tres (3) Fracciones.  
(Cundinamarca, 2014). 
 
El Consumo de Papel en la Lotería de Cundinamarca está distribuido de la 
siguiente forma: 
 
Billetes Impresos Físicos (Firma Impresora)    377.470 
Billetes Electrónicos (Gtech, Gelsa, Loticolombia y Lottired)        1.122.530 
Total                 1.500.000 
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1.2 LEGALES 
Normatividad Constitucional 
La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la 
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 
 
Derecho a un Ambiente Sano 
 
En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨Todas las 
personas Tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines”.   
 
Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio 
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo 
condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad. (Constituyente, 
1991) 
 
El Medio Ambiente como Patrimonio común 
 
La CN incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las 
personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la 
conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 
consagra que: ¨la propiedad es una función social que implica obligaciones y, 
como tal, le es inherente una función ecológica¨; continúa su desarrollo al 
determinar en el Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales, 
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las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables ¨. 
 
Desarrollo Sostenible 
 
Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación 
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades, la CN en desarrollo de este principio, consagró en su Art. 80 que: ¨ 
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. 
Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se 
realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias. 
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2. DESARROLLO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESARROLLO 
 
Durante los últimos veinte años, en Colombia la calidad del ambiente se ha 
deteriorado a tasas que no tienen precedentes, lo que ha llevado a la crisis 
ambiental. Crisis que se caracteriza por una alta tasa de deforestación2, ocupación 
de áreas protegidas, alteraciones de los ecosistemas naturales reguladores del 
recurso (páramos y humedales), deterioro de los suelos, contaminación hídrica y 
contaminación atmosférica. 
 
Colombia es uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad. Sin 
embargo, de continuar las tasas de deforestación, solamente en el Chocó 
biogeográfico desaparecerán en el próximo quinquenio entre el 10% y el 22% de 
las especies de la zona. Además, el bajo conocimiento e investigación no permite 
generar productos provenientes del aprovechamiento sostenible de la oferta 
ambiental biodiversa, con valor comercial en los mercados internacionales. (Perez, 
2002) 
 
Una de las razones de la drástica reducción de los bosques mundiales, con la 
consiguiente disminución de la biodiversidad, hay que buscarla en el incremento 
de la demanda de fibras de celulosa para satisfacer las necesidades de la 
industria papelera. El consumo mundial de papel excede las 268 millones de 
toneladas al año. El rápido y sostenido crecimiento de la demanda de productos 
de papel ha ido de la mano de una mayor escasez en la provisión de madera, 
provocando la desaparición de bosques nativos con los consecuentes impactos 
sobre los ecosistemas que forman parte de ellos. 
 
Para fabricar una tonelada de papel se cortan alrededor de 14 árboles. El uso 
generalizado de la madera provocó la expansión de las plantaciones forestales de 
especies de crecimiento rápido. De esta forma, extensas zonas de bosques 
originales han desaparecido del globo, para dar paso a un monótono manto verde 
constituido por plantaciones de pino y eucalipto. (Perez, 2002) 
                                                          
2
 En el país no existe consenso sobre cuál es la tasa de deforestación anual; sin embargo, se estima que la  
  deforestación puede estar entre las 300.000 y 800.000 hectáreas al año. Se considera que se ha eliminado 
  una tercera parte de la cobertura vegetal total nacional 
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Estos impactos se ven reflejados en la alta demanda del uso del papel en la 
impresión de billetería generando impactos ambientales como la deforestación, 
manipulación de químicos como soda caustica, sulfato de sodio, generación de 
gases, residuos sólidos, radiaciones no ionizantes, emisión de productos químicos 
como las tintas de tipo orgánico e inorgánico radiación de calor, consumo de 
energía, agua y material reciclable como el papel.  
El producto no vendido genera un proceso de devolución donde se deben aplicar 
medidas de seguridad para evitar que los billetes sigan en circulación al público y 
entren en juego. 
Otro impacto ambiental que se presenta es en el transporte de los billetes de las 
loterías por las emisiones de gases a la atmosfera, el consumo de agua, 
combustibles, aceites y lubricantes tanto de vehículos distribuidores aéreos como 
terrestres, los cuales realizan la comercialización a nivel nacional en los cerca de 
150 Distribuidores. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Disminuir la Emisión de Billetería Física cambiándola por otros sistemas digitales, 
ayudaría a reducir los impactos ambientales causados por el uso del papel en la 
impresión de billetes de lotería?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El crecimiento de la deforestación y la demanda excesiva de materias primas y 
recursos naturales en el uso del papel para la impresión de billetes de las loterías 
ha traído como consecuencia la generación de considerables impactos negativos 
al medio ambiente sin un adecuado manejo; motivo por el cual se han deteriorado 
causando daños irreversibles y agotando de manera progresiva los recursos 
naturales esenciales para la vida y generando alta cantidad de residuos de papel 
contaminados con tintas no amigables con el ambiental lo que también genera un 
impacto altamente significativo. 
 
Dentro de este contexto, se hace indispensable la protección de los recursos 
naturales de manera que sea compatible con el bienestar en los niveles de tipo 
ambiental, económico y social; esto se logra mediante la planeación y ejecución 
de estrategias para el mejoramiento continuo de procesos en las loterías  
relacionados con el uso adecuado y racional de recursos, la adopción de prácticas 
de producción más limpia, entre otras, las cuales pueden ser llevadas a cabo 
mediante la implementación de alternativas de solución como es la generación de 
billetes electrónicos, ya que al hacerlo conduce a mejoras significativas a nivel 
empresarial debido al cumplimiento con la normatividad ambiental vigente y la 
prevención de sanciones de tipo legal, además, acarrea beneficios adicionales al 
estar en consecuente armonía tanto con el medio ambiente como con la 
comunidad; esto se verá reflejado tanto en una reducción de costos de disposición 
final, como a la mejora de la imagen pública corporativa y un aumento en la 
competitividad y desde lo ambiental específicamente la reducción de los impactos 
ambientales asociados a la generación de billetes físicos. 
 
Por lo tanto se hace evidente un proyecto como este donde se evalúen los 
impactos ambientales producidos por la industria lotera, en este caso específico 
en la impresión de los billetes de lotería, identificando los impactos ambientales 
significativos generados por esta y proponiendo medidas de mitigación y control 
de dichos impactos, este trabajo proporcionara un escenario donde demás 
empresas del mismo sector puedan utilizar como guía para realizar una 
minimización de sus impactos y evidenciar mejora en sus procesos. 
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4. ALCANCE 
 
El Alcance del Proyecto inicia desde la Identificación de las Variables que afecta el 
Medio Ambiente produciendo impactos ambientales significativos como resultado 
de la Impresión, Distribución y Comercialización de Billetes de lotería hasta la 
presentación de alternativas de solución que permita disminuir el impacto 
ambiental generado por la impresión de billetería. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los impactos ambientales generados por el uso del papel en la 
impresión de billetes de lotería. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Identificar las variables que afectan el medio ambiente como resultado de la 
impresión, distribución y comercialización de billetes de las Loterías. 
 
b. Evaluar el impacto ambiental de las variables identificadas dentro de la 
cadena productiva de acuerdo a la cantidad de billetes impresos. 
 
c. Generar las posibles alternativas de solución que permitan disminuir el 
impacto ambiental generado por la impresión de billetería. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
El papel se ha convertido en el medio esencial para registrar y transmitir 
conocimientos e ideas entre individuos, culturas y generaciones. En teoría, el 
papel puede reunir todos los requisitos de un producto inocuo para el ambiente: es 
un producto natural, biodegradable, se fabrica a partir de fuentes renovables y 
puede ser reutilizado y reciclado. (Greenpeace, 2004). 
 
Sin embargo, la realidad es diferente: la industria papelera puede consumir hasta 
4.000 millones de árboles al año, algunos de ellos procedentes de bosques 
primarios que no pueden sustituirse; para fabricar la pasta con que se produce el 
papel, la industria vierte a los ríos 950.000 toneladas métricas de organoclorados, 
emite a la atmósfera 100.000 tm de bióxido de azufre y 20.000 tn de cloroformo. 
La tecnología moderna para producir pasta para papel, genera uno de los 
efluentes más tóxicos que se conocen, consume mucha energía y grandes 
cantidades de agua fresca. Las prácticas modernas de tala forestal y las 
plantaciones desmesuradas de monocultivos de crecimiento rápido, al servicio de 
la industria papelera, por su parte, tienen un impacto desastroso sobre el 
ambiente. (Greenpeace, 2004). 
 
En el caso específico de la Impresión de Billetería, el Sector Gráfico forma parte 
de la Cadena Productiva: Forestal, Pulpa, Papel, Gráfica. Esta cadena productiva 
enlaza los sectores papelero y gráfico, mediante una interdependencia entre sus 
diferentes actividades productivas, desde la materia prima para producción de 
pulpa (madera, bagazo reciclado u otros nuevos materiales), siguiendo con el 
papel o cartón, que pueden ser usados como productos finales o irse 
transformando dentro de la industria gráfica. (Greenpeace, 2004). 
 
Este enfoque de “Cadena Productiva”, es importante no solo desde el marco de la 
competitividad, sino también desde el marco ambiental, ya que gran parte tanto de 
los problemas como de las soluciones, se presentan y por lo tanto se deben 
analizar, considerando el sistema integral. (Ambiente, minambiente, 2004). 
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La organización empresarial de la industria del papel en Colombia está 
concentrada en pocas empresas, con buen capital y elevadas economías a 
escala. 
 
Grafica No. 1 Cadena Productiva Sector Papelero y Gráfico 
 
 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente  
 
 
En general la actividad de la Industria Gráfica involucra Cinco (5) Etapas 
fundamentales: (Ambiente, minambiente, 2004). 
 
Procesamiento de Imagen: En esta etapa se produce el trabajo preliminar, 
generalmente se utilizan películas y químicos y como resultado se producen 
residuos como películas usadas y líquidos del proceso de revelado. 
 
Pruebas: Una vez el trabajo preliminar es aceptado, este es llevado a las 
planchas, el principal residuo de esta parte está conformado por el material no 
aprobado. 
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Procesamiento de Placas: Para esta etapa existen diferentes materiales de placas 
y técnicas de impresión, sus residuos pueden ser de emisiones atmosféricas, 
especialmente en flexografía y residuos líquidos y sólidos. 
 
Impresión: En esta etapa la tinta pasa de la placa hasta el sustrato. 
 
Acabado: Esta es la última etapa donde ocurre el secado y acabado del material. 
  
Grafica No. 2  Etapas del Proceso Productivo Industria Gráfica 
 
 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente  
 
 
Los impactos ambientales de la Industria Gráfica, se pueden analizar desde tres 
(3) diferentes enfoques: (Ambiente, minambiente, 2004). 
 
 
Impacto Ambiental por Tecnología; Existen varias técnicas o procesos de 
impresión, siendo las más usadas: Tipografía, Litografía, Flexografía, 
Huecograbado, Serigrafía y la Impresión Digital. 
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Por ser la Litografía (Offset) el proceso prototipo y predominante, este se explica 
en la siguiente gráfica, teniendo en cuenta que sus impactos ambientales son 
comunes a las demás tecnologías.    
 
Grafica No. 3  Residuos del Proceso 
Litográfico
 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 
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Impacto Ambiental por Proceso: Cada una de las Fases del Proceso Gráfico tiene 
un impacto sobre el medio ambiente. La Metodología aceptada para el análisis es 
la del Ciclo de Vida (o, LCA por sus siglas en inglés que significa Life Cycle 
Analysis). 
 
 
Grafica No. 4 Ciclo de Vida de la Cadena Gráfica 
 
 
PRODUCTO 
 
 
 
 MATERIA        EMPAQUE 
  PRIMA       
 
 
  MATERIAL                   TRANSPORTE 
RECICLADO  
 
 
 
 
MATERIAL DE  CONSUMIDOR 
   DESECHO 
 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente  
 
 
Este “Ciclo” muestra que hay diferentes actores, dentro de la Cadena Gráfica, no 
solo el Empresario, el cual juega un papel muy importante en el Impacto sobre el 
Ambiente. 
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Tabla. No. 1 Actores de la Cadena Gráfica 
 
ACTORES DE LA CADENA GRAFICA 
  
ETAPA ACTORES 
Producción de materias 
primas 
Productores de papel/cartón, plástico 
y aluminio, tintas y solventes, 
revelador y fijador, suministros y 
material para la limpieza de los 
equipos, etc. 
Impresión 
Empresa de flexografia, los clientes, 
subcontratos. 
Distribución Transporte 
Consumo 
Clientes, empresas de publicidad, 
asociaciones privadas y 
comunitarias, universidades, 
gobierno y el público en general. 
Disposición Final 
Industrias gráficas, clientes, 
empresas recolectoras de papel y 
cartón para reciclaje y empresas de 
reciclaje, gobierno. 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente  
 
 
Impacto Ambiental por Tipo de Residuo  
 
Los residuos del proceso se clasifican en: 
 
a. Emisiones Atmosféricas: Esta son producidas principalmente por el uso de 
solventes y diluyentes de tintas durante la etapa de secado, principalmente en 
huecograbado y serigrafía. Las principales fuentes de contaminación ocurren 
en la manipulación, almacenaje y residuos de los solventes utilizados en 
limpieza, pegamentos y gomas. 
 
b. Residuos Industriales Líquidos: Se producen principalmente durante las 
etapas de procesamiento de imagen e impresión, En esencia son aguas 
residuales mezcladas con químicos (tintas, alcoholes, fijadores, etc.) y con 
aguas de uso doméstico cuando éstas no se separan. 
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c. Residuos Industriales Sólidos: En este tipo de residuos se generan dos (2) 
clases: Los Potencialmente Peligrosos y los que no lo son. 
 
Los posibles residuos Peligrosos son: Latas de aerosol, solvente de lavado, 
revelador no usado, fijador usado, paños, solventes no usados, revelador de 
placa con base a solventes, soluciones reveladoras cianuradas, soluciones 
fuentes, excesos de tintas, lodos de limpiezas de tintas, residuos de adhesivos, 
residuos de removedor de tinta y emulsionante, envases vacíos químicos. 
 
Los posibles residuos No Peligrosos son: Restos de películas, latas de aerosol 
vacías, planchas usadas, contenedores de tintas, restos de papel, envases 
vacíos de químicos, pruebas, envases. 
 
Adicionalmente existen otros tipos de Impacto Ambiental tales como: 
(Ambiente, minambiente, 2004). 
  
Olores: Los olores producidos tienen relación directa con las emisiones 
corporativas. Al existir COVs es cierta la posibilidad de emisiones de olor. Sin 
embargo, su impacto no es prioritario actualmente. (CENMA, 1998). 
 
Ruidos: En general el problema de contaminación acústica en las imprentas puede 
generarse a partir de la operación de las prensas, además del uso de sistemas de 
ventilación. Debe considerarse también las emisiones por las actividades propias 
del transporte, tanto de materias primas como productos terminados.  
 
A lo largo de toda la cadena productiva, se han venido dando desarrollos 
tecnológicos dirigidos a mejorar el desempeño ambiental, tanto por las progresivas 
limitaciones gubernamentales establecidas en todo el mundo, con la presencia de 
productos químicos en aguas residuales. 
 
En lo concerniente a maquinaria y equipo se han desarrollado tecnologías para 
mejorar la eficiencia en el consumo de energía y en preimpresión, el uso de los 
computadores disminuye el consumo de fijadores, reveladores y químicos en 
general. 
 
Las diversas alternativas se pueden clasificar como Preventivas y de Tratamiento. 
(Ambiente, minambiente, 2004). 
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Social: Mejor la calidad de vida, en cuanto a disminuir enfermedades generadas 
por la manipulación de residuos líquidos y sólidos, películas, entre otros. 
 
Económico: Condiciones de operación más estables, menores pérdidas de fibras, 
finos, cargas y aditivos, mejora de la eficacia de producción, incremento de la 
productividad, etc. 
 
Por lo tanto, el Sector Gráfico ha basado su competitividad en una mayor 
productividad, innovación, servicio de entrega y renovación de maquinaria y 
equipos. Aunque la variable ambiental no ha jugado un factor determinante, los 
gremios, especialmente Andigraf, están formando la iniciativa en los aspectos 
ambientales que le permitan mejorar su imagen y competitividad, liderando 
procesos de Certificación ISO 9000 e ISO 14000, aumento de su productividad 
mediante mejorar en el proceso y Concientización a las empresas en la 
problemática ambiental. (Ambiente, minambiente, 2004). 
 
 
6.2 MARCO LEGAL  
 
A continuación se presentan las principales normas constitucionales relacionadas 
con el manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, de 
acuerdo con la temática involucrada en el desarrollo de las actividades del sector, 
así: (Perez, 2002). 
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Tabla No. 2 Normas y Principios Ambientales de la Constitución Política de 
Colombia. 
 
Normas y Principios Ambientales contenidos de la Constitución Política 
de Colombia 
ART. TEMA CONTENIDO 
7 
Diversidad étnica y 
cultural de la 
Nación 
Hace reconocimiento expreso de la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación y del deber del 
Estado para con su protección. 
8 
Riquezas culturales 
y naturales de la 
Nación 
Establece la obligación del Estado y de las 
personas para con la conservación de las 
riquezas naturales y culturales de la Nación. 
49 
Atención de la 
salud y 
saneamiento 
ambiental 
Consagra como servicio público la atención de 
la salud y el saneamiento ambiental y ordena 
al Estado la organización, dirección y 
reglamentación de los mismos. 
58 
Función ecológica 
de la propiedad 
privada 
Establece que la propiedad es una función 
social que implica obligaciones y que, como 
tal, le es inherente una función ecológica. 
63 
Bienes de uso 
público 
Determina que los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
79 Ambiente sano 
Consagra el derecho de todas las personas 
residentes en el país de gozar de un ambiente 
sano  
80 
Planificación del 
manejo y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 
Establece como deber del Estado la 
planificación del manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 
88 Acciones populares 
Consagra acciones populares para la 
protección de derechos e intereses colectivos 
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Normas y Principios Ambientales contenidos de la Constitución Política 
de Colombia 
ART. TEMA CONTENIDO 
sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la 
regulación de la ley. 
95 
Protección de los 
recursos culturales 
y naturales del país 
Establece como deber de las personas, la 
protección de los recursos culturales y 
naturales del país, y de velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
330 
Administración de 
los territorios 
indígenas 
Establece la administración autónoma de los 
territorios indígenas, con ámbitos de aplicación 
en los usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales, entre otros. 
Fuente: Constitución Política de Colombia  
 
Tabla No. 3 Normas Generales Ambientales. 
 
Algunas Normas Generales 
Decreto ley 2811 de 
1.974 
Código nacional de los recursos naturales renovables 
RNR y no renovables y de protección al medio 
ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado 
y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa 
del ambiente y sus elementos.  
Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control 
de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 
facultades al Presidente de la República para expedir 
el Código de los Recursos Naturales. 
Ley 99 de 1993 
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector 
Público encargado de la gestión ambiental. Organiza 
el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación 
de la gestión ambiental de proyectos. Los principios 
que se destacan y que están relacionados con las 
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Algunas Normas Generales 
actividades portuarias son: La definición de los 
fundamentos de la política ambiental, la estructura del 
SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, 
los procedimientos de licenciamiento ambiental como 
requisito para la ejecución de proyectos o actividades 
que puedan causar daño al ambiente y los 
mecanismos de participación ciudadana en todas las 
etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.  
Decreto 2150 de 1995 
y sus normas 
reglamentarias. 
Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. 
Define los casos en que se debe presentar 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de 
Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. 
Suprime la licencia ambiental ordinaria 
Decreto 2820 de 2010 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 
Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes 
de Ordenamiento Territorial. 
Ley 491 de 1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los 
recursos naturales y el ambiente y se modifica el 
Código Penal 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente  
 
Tabla No. 4 Normatividad sobre Flora Silvestre y Bosques. 
 
Normatividad sobre Flora Silvestre y Bosques 
Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua 
Decreto 2811 de 1974 
Libro II, Parte VIII 
De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de 
los aprovechamientos forestales, de la reforestación.  
Decreto 877 de 1976 Usos del recurso forestal. Áreas de reservas 
forestales 
Decreto 622 de 1977 Sobre Parques Nacionales Naturales PNN 
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Normatividad sobre Flora Silvestre y Bosques 
Decreto 2787 de 1980 Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 
1974  
Ley 139 de 1994 Crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF 
Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora Colombiana.  
Decreto 1791 de 1996  Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos 
regionales con este fin.  
Documento Conpes 
2834 de 1996 
Política de bosques 
Decreto 900 de 1997 Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal CIF 
Fuente: Los Autores, 2014 
 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
La Industria Gráfica es uno de los sectores de la Industria en Colombia, que en la 
actualidad está en un proceso de crecimiento y desarrollo; al enfocar el estudio en 
dicho sector es importante analizar una serie de variables, ya que estas pueden 
proporcionar información relacionada con el funcionamiento y forma de operar de 
las mismas, por lo que a continuación se mencionan las variables que tienen 
mayor relevancia por su interacción y relación con el medio ambiente y que son de 
vital importancia para el entendimiento de los impactos generados por está 
(comisión, minambiente, 1999). 
 
Cadena Productiva 
 
La cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica comprende desde la 
producción de la pulpa química elaborada a partir de la madera o el bagazo de 
caña, hasta la producción de papel y la producción de imprentas y editoriales. El 
siguiente perfil presenta en forma breve la caracterización de la estructura 
productiva, la estructura de la protección nominal y efectiva y las oportunidades 
que esta cadena tiene en el mercado de los Estados Unidos. 
 
La organización empresarial de la industria del papel en Colombia está 
concentrada en pocas empresas, con elevadas economías a escala e intensivas 
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en capital. Dentro de las empresas que sobresalen por su nivel de activos están: 
Cartón Colombia, Colombiana Kimberly, Propal, Productos Familia, Cartones 
América y Papeles Nacionales, entre otras. 
 
En la industria de imprentas y artes gráficas, la organización empresarial se 
caracteriza por presentar gran cantidad de empresas de pequeño y mediano 
tamaño. La industria gráfica produce diversidad de bienes como: artículos 
escolares y de oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y 
publicomerciales, que se orientan especialmente al mercado externo. Entre las 
empresas que sobresalen por su nivel de activos se cuentan: el grupo Carvajal 
(FESA, Cargraphics, Bico, Carpak, Tecar)1, la Casa Editorial el Tiempo, Thomas 
Grez y Sons, Panamericana Formas e Impresos S.A, El Colombiano, Publicar, 
Legislación Económica, entre otras. (Pulpa, Papel e Industria Gráfica, 2004) 
 
 
Plan de Producción Limpia 
 
La industria del papel puede transformarse en un modelo de producción limpia, si 
adopta la explotación forestal sustentable, procesos no tóxicos, tecnologías libres 
de efluentes, un máximo reciclaje de productos de papel y una disminución del 
consumo. Según varias experiencias recopiladas a nivel mundial por Greenpeace, 
la elaboración de un Plan de Producción Limpia para el Sector Papelero, involucra 
los siguientes puntos: 
 
1. Eliminar el cloro en el blanqueo. La pulpa puede ser blanqueada con métodos 
que no emplean cloro. Para hacerlo se utilizan blanqueadores con base en 
oxígeno, como el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), ozono y oxígeno 
gaseoso. Las compañías que ya emplean esta tecnología han demostrado que 
es eficiente, posible y económicamente rentable. Eliminar el cloro no significa 
cerrar industrias o perder empleos, sólo requiere una reconversión, y el capital 
invertido para ello puede recuperarse en pocos años, gracias a la reducción en 
el uso de energía, el tratamiento de vertidos, la disposición de los barros, la 
regeneración de sitios contaminados y la responsabilidad legal. 
 
2. Eliminar totalmente los vertidos de las plantas de pasta y papel. La eliminación 
del cloro y sus subproductos altamente corrosivos permite a las papeleras 
operar en sistemas totalmente libres de efluentes. Al tratar y reciclar los 
vertidos dentro del proceso es posible reducir la cantidad de agua empleada y 
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detener las descargas tóxicas. Se necesitan normas que contemplen la 
eliminación de los vertidos tóxicos de estas industrias. 
 
3. Favorecer la investigación y el desarrollo de tintas más limpias que permitan un 
mejor reciclaje sin contaminación. 
 
4. Exigir la explotación sostenible de los recursos forestales. Se debe poner fin a 
la explotación carente de manejo de los bosques y al desplazamiento de 
especies nativas, causado por la plantación de monocultivos de especies de 
crecimiento rápido como el pino y el eucalipto. 
 
5. Favorecer impositivamente a las empresas que opten por fabricar papel de 
impresión con fibras postconsumo. 
 
6. Reducir la demanda de papel blanco. Existe una cantidad de usos donde no es 
necesario que el papel sea blanco; por ejemplo, papel higiénico, cajas de 
pizza, etcétera.  (Greenpeace, 2004) 
 
 
Reducir, Reciclar y Reutilizar 
 
Menos de la mitad de toda la pasta que se produce en la actualidad se utiliza 
realmente para producir papel de impresión o escritura, libros, cartas, papel para 
fotocopiadoras o periódicos. Más del 40% de toda la pasta para papel termina 
como material para empaquetar y este porcentaje puede aumentar todavía más, 
ahora que el impacto ambiental del plástico utilizado para empaques y del 
poliestireno expandido resulta evidente. 
 
También está aumentando rápidamente el consumo de productos higiénicos y de 
papel desechable. La publicidad agresiva y el desarrollo de nuevos mercados 
están generando un aumento en la demanda de este tipo de productos no 
reciclables. Es inaceptable que tamaño empleo de recursos acabe en el relleno 
sanitario o en la basura, sin permitir que se puedan volver a utilizar. 
 
Es obvio que hay que detener el uso indiscriminado de productos de papel. En 
lugar de construir nuevas fábricas papeleras, se deben construir nuevas plantas 
para su reciclaje. 
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Empaquetar cada artículo con dos o tres capas de papel y plástico es innecesario 
y se deben rechazar dichos artículos. Si se compara la producción de una 
tonelada de papel de pasta virgen, con la producción de una tonelada de 
papelviejo, en la elaboración de esta última se emplea la mitad de energía y la 
mitad de agua. Tiene también como resultado un 74% menos de contaminación 
atmosférica y un 35% menos de contaminación del agua, ahorra 15 árboles, 
reduce vertidos sólidos y crea cinco veces más puestos de trabajo. 
A pesar de todas estas ventajas, los índices de reciclaje de papel son muy pobres 
en la mayoría de los países y podría mejorarse muchísimo. Es interesante 
constatar que los países con mayor consumo de papel muestran también los 
menores índices de reciclaje. 
 
Para fabricar papel reciclado a partir de papel usado, se deben remover las tintas, 
los revestimientos y los agentes rellenantes (pigmentos opacos) usados en la 
fabricación. Los desechos de papel, o rezagos, se sumergen en una gran lavadora 
donde se emplean detergentes para quitar las tintas y, si es necesario, se agregan 
blanqueadores al final del proceso.  
 
Los procesos de reciclaje ambientalmente menos dañinos emplean detergentes 
biodegradables para quitar la tinta, y ésta puede separarse por flotación, es decir, 
pasando bióxido de azufre a través de la pasta disuelta y luego quitando la 
espuma que contiene las tintas. El blanqueo, si es necesario, puede hacerse 
usando peróxido de hidrógeno, en lugar de cloro o hipoclorito. 
 
Entre el 10 y el 20% del peso del papel se pierde en el proceso de reciclaje. La 
mayor parte de este porcentaje está compuesto por los elementos usados en el 
revestimiento, los aditivos y colorantes, etcétera. En los aditivos, en el 
revestimiento o en las tintas puede haber metales pesados u otros tóxicos. La 
contaminación producida con el reciclaje no es, por tanto, una consecuencia 
intrínseca del proceso de reciclaje, sino de los compuestos usados en la 
fabricación original de papel. Es por eso importante que se reduzca el contenido 
de tóxicos en los productos de papel, se empleen tintas no tóxicas y 
biodegradables y que no se utilice aquello como motivo para inhibir el reciclaje. Es 
de esperar también que el proceso de destintado emplee menos agua de la que 
utiliza actualmente.  (Greenpeace, 2004) 
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Huecograbado 
 
Esta técnica utiliza un portador de imagen cilíndrico en el que el área de impresión 
está bajo el área de no impresión, utilizándose tinta en base a solventes para 
asegurar el secado. Los huecos son llenados con tinta y el sobrante es limpiado 
del área de no impresión antes que la superficie a ser impresa entre en contacto 
con el cilindro y extraiga la tinta de los huecos. Se usa para partidas grandes y 
sistemas de gran velocidad, en publicaciones que requieren gran calidad, revistas, 
catálogos y publicidad. Tiene gran aplicabilidad en la impresión de envases, cajas 
y rotulados. Puede imprimir tintas brillantes en forma eficiente. Los solventes 
utilizados en las tintas contienen compuestos orgánicos volátiles (en adelante 
COVs), los cuales se evaporan en la etapa de secado de las prensas, aunque 
algún porcentaje (hasta el 7%2) puede ser retenido por el rodillo. 
 
Flexografía 
 
Es una forma de tipografía que utiliza una plancha de plástico flexible o goma en 
una prensa rotatoria. Se utiliza principalmente para envases plásticos, papel 
corrugado, cartones de leche, cortinas de baño y bolsas de papel. Este 
procedimiento da buenos resultados en grandes superficies y asegura colores 
brillantes. Debido al aumento en el uso de envases, la flexografía muestra un 
incremento constante. 
 
En su forma más simple y común el sistema de impresión por flexografía depende 
de cuatro partes fundamentales: 
 
Rodillo Fuente: El rodillo fuente es generalmente un rodillo cubierto de goma 
natural o sintética. Se le hace rotar sobre una fuente de tinta líquida. Su propósito 
es llevar un flujo desde la fuente al rodillo controlador o dosificador. 
 
Rodillo Controlador (Anilox): El rodillo dosificador de tinta, llamado rodillo anilox, es 
comúnmente de metal o revestido de cerámica, grabado en toda su superficie con 
celdas extremadamente pequeñas cuyo número fluctúa entre 80 a 500 por 
pulgada lineal. El propósito del rodillo es de proveer en forma controlada y 
dosificada una película fina de tinta a las placas de impresión fijadas al siguiente 
rodillo en la cadena (denominado el cilindro de placa). 
 
Cilindro de Placa: Es generalmente un cilindro de metálico que soporta la placa 
con la imagen, y que está ubicado entre el rodillo anilox y el cilindro de impresión. 
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El cilindro anilox transfiere la película dosificada de tinta a la superficie saliente de 
la placa, la cual a su vez transfiere la tinta a la superficie del sustrato. 
 
Cilindro de Impresión: El cilindro de impresión tiene una superficie de metal pulido 
que sirve de respaldo o soporte al sustrato al entrar éste en contacto con la placa 
de impresión. 
 
Tipografía 
 
Es uno de los métodos más antiguos de impresión. Actualmente se utiliza para la 
impresión de periódicos y revistas. Sin embargo su uso está declinando con el 
mayor uso de la litografía. El sistema se basa en un sistema de prensas de placas 
hecho de dos superficies planas llamadas cama y superficie de impresión. La 
placa que contiene la imagen es localizada en la cama, en tanto que el sustrato se 
apoya contra la superficie de impresión. La placa es entintada y luego la superficie 
de impresión hace presión de forma tal que el sustrato entra en contacto contra la 
placa produciéndose la impresión. 
 
 
Serigrafía 
 
Se trata de un proceso en el cual la tinta es pasada sobre una superficie a ser 
impresa mediante la presión ejercida sobre un portador de imagen poroso (malla), 
en el que el área de impresión está abierta y la de no–impresión está sellada. Se 
utilizan tintas líquidas viscosas en base a solvente para posibilitar el secado. 
Puede imprimir en casi cualquier sustrato, incluyendo madera, vidrio, plásticos, 
metales y telas. Se utiliza especialmente para la impresión de poleras, pósteres, 
lienzos, calcomanías y papel mural. Se aplica también en la impresión de partes 
de circuitos impresos. 
 
Uso de Técnicas  
 
La siguiente tabla resume las principales aplicaciones de cada técnica. 
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Tabla No. 5 Relación entre Industria y Técnica 
TRABAJO TÉCNICA 
Prensa3 Cold–set–web–offset; Tipografía (comunidades 
rurales) 
Edición y Publicación4 Sheet–fed–offset; Huecograbado; Serigrafía 
Envases5 Sheet–fed–offset; Huecograbado; Flexografía; 
Serigrafía 
Envase Rígido6 Sheet–fed–offset7 
Decoración8 Huecograbado; Flexografía; Serigrafía 
Fuente: Richardson, 1995 
 
Emisiones Atmosféricas 
 
Las emisiones de contaminantes atmosféricos son causadas principalmente por el 
uso de solventes y de diluyentes de tintas, las cuales son emitidas durante su 
aplicación y secado. Esta situación se verifica con mayor frecuencia en el caso del 
huecograbado y serigrafía. Los solventes utilizados en la limpieza (tanto su 
almacenamiento como manipulación) y como humidificadores (solución fuente) 
son fuentes potenciales de contaminación, así como el uso de pegamentos y 
gomas, especialmente en la etapa de publicación. Entre otros componentes estan 
el xileno, MEK y tolueno. 
 
 
Residuos Industriales Líquidos 
 
En las etapas de proceso de imágenes e impresión es donde pueden  detectarse 
las principales fuentes de residuos líquidos. El residuo líquido se constituye como 
una composición de aguas generadas en el proceso de impresión mismo, aguas 
de enjuague, compuestos reveladores y aceites lubricantes.  
 
 
                                                          
3
 Prensa: Impresión de periódicos y diarios. 
4
 Edición y Publicación: Impresión de libros, revistas, catálogos, comerciales. 
5
 Envases: Impresión de productos para embalaje y envasado, tales como cartón, cartón corrugado, papel, 
plástico flexible, hojas de aluminio y películas de celuloide. 
6
 Envasado Rígido: Impresión de latas de alimento y de aerosol. 
7
 Se hace notar que usualmente un barnizado es adicionado, lo que implica un alto nivel de emisiones de 
COVs. 
8
 Manufactura de lienzos para muros, pisos, etc., en papel o plástico. 
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7. METODOLOGIA 
 
 
El enfoque metodológico que se utilizó para la investigación del proyecto fue de 
tipo cuantitativa para el caso de la identificación de las variables y los impactos 
ambientales que generan la impresión de billetes de lotería y de tipo cualitativo 
para el caso de la generación de alternativas propuestas que lleven a la mitigación 
de los impactos ambientales significativos encontrados, enmarcados en un tipo de 
investigación descriptiva. 
 
7.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos que se utilizaron para la identificación de las variables 
ambientales fueron:  visitas donde se realizaron inspecciones y diligenciamiento 
de listas de chequeo, para el caso de la evaluación de impactos ambientales se 
utilizó la  matriz de impactos según metodología de Conesa Fernández modificada 
y para la generación de las alternativas propuestas; análisis de contenidos de 
texto. 
 
7.2 DESARROLLO METODOLOGICO  
 
A continuación se muestran los lineamientos metodológicos para dar respuesta a 
cada uno de los objetivos propuestos. 
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Tabla No. 6. Desarrollo Metodológico 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD DESARROLLO RESULTADO 
Identificar las variables 
que afectan el medio 
ambiente como 
resultado de la 
impresión, distribución 
y comercialización de 
billetes de las Loterías. 
Realizar visitas 
mínimo a tres (3) 
Loterías. 
Se realizara visitas en 3 
oficinas de las loterías 
para identificar las 
variables de tipo 
ambiental en los 
procesos de impresión, 
distribución y 
comercialización de 
billetes de las loterías.  
Listas de chequeo 
Identificar las 
variables que 
determinan el 
impacto ambiental. 
Tabla de identificación de 
las variables que 
determinan los impactos 
ambientales generados 
en los procesos de 
impresión, distribución y 
comercialización de 
billetes de las loterías. 
Tabular la 
información 
recopilada. 
Evaluar el impacto 
ambiental de las 
variables identificadas 
dentro de la cadena 
productiva de acuerdo 
a la cantidad de 
billetes impresos. 
Identificación  de 
los impactos 
ambientales 
generados por la 
impresión de 
billetes de las 
loterías 
Se realizara una matriz 
de identificación de los 
impactos ambientales 
generados por la 
impresión de billetes 
Matriz de identificación 
de los impactos 
ambientales  
Calificar cada uno 
de los impactos 
ambientales 
generados por la 
impresión de 
billetes de lotería. 
Se tomara cada uno de 
los impactos identificados 
y se valorara de acuerdo 
a la metodología de 
Conesa Fernández 
modificada 
Valoración de los 
impactos ambientales 
generados por la 
impresión de los billetes 
de lotería 
Analizar cada uno 
de los impactos 
ambientales 
significativos 
identificados. 
Para cada uno de los 
impactos ambientales 
significativos se realizara 
un análisis. 
Análisis cualitativo de los 
impactos evidenciados. 
Generar las posibles 
alternativas de 
solución que permitan 
disminuir el impacto 
ambiental generado 
por la impresión de 
billetera. 
Determinar 
alternativas de 
solución para 
minimizar impactos 
ambientales 
generados por el 
uso del papel en la 
impresión de 
billetes de lotería. 
Se plantearan posibles  
alternativas de solución 
basada en una propuesta 
para minimizar los 
impactos ambientales 
generados por la 
impresión de billetes de 
lotería.  
Propuesta y/o alternativa 
de solución para 
minimizar impactos 
ambientales 
Fuente: Los Autores, 2014. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
A continuación de se presentan los resultados y sus respectivos análisis 
realizando un abordaje por cada uno de los objetivos planteados en el proyecto. 
 
1. Identificación de las variables que afectan el medio ambiente  como 
resultado de la impresión, distribución, y comercialización de billetes de 
las loterías. 
 
Actividades Desarrolladas 
 
Se realizaron visitas a las firmas impresoras  que se dedican a la impresión de 
billetes de lotería las cuales son reconocidas en el mercado por su excelencia en 
la prestación de servicios, por la confianza de sus clientes y  por su 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 
En la ciudad de Bogotá se realizó visita a las instalaciones de la Firma Impresora 
Thomas Greg & Sons donde se entrevistó al personal que ejecuta el proceso de 
elaboración de billetes de lotería, al personal encargado del proceso de 
mantenimiento, recolección y separación de residuos, al personal de calidad y  a la 
ejecutiva de ventas la Dra. María Victoria Gómez9. Durante la visita   se pudo 
apreciar todo el proceso de Impresión de Billetes de Lotería hasta la destrucción 
de planchas que se realiza una vez jugado el sorteo respectivo, se utilizó unas 
listas de chequeo para determinar el porcentaje de cumplimiento ambiental 
durante la impresión, distribución y comercialización de billetes. (Ver anexo 1). 
 
De igual manera se seleccionó realizar visitas a las instalaciones de tres loterías 
por su posición y representación en el mercado, por la ubicación en la ciudad, y 
por sus representativos porcentajes de ventas como fueron: La Loterías de 
Bogotá, Cruz Roja y Cundinamarca;  durante la visita se utilizaron las listas de 
chequeo, entrevista con el jefe de unidad de loterías el señor Armando Vera, para 
conocer el proceso de  Devolución, destrucción  y Almacenamiento de Billetería. 
 
                                                          
9
 Ejecutiva de ventas de la firma impresora ubicada en la ciudad de Bogota Thomas Greg & sons.  
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Además se aprovechó la visita que realizó el Dr. Juan Camilo Vélez, Gerente de 
Loterías de la Firma Impresora Cadena S.A. a la Lotería de la Cruz Roja, para que 
describiera como realizan el proceso de Impresión de Billetes de Lotería en la 
ciudad de Medellín.   
 
Identificación de Variables 
 
Se parte de la conclusión unánime generada tanto de las Loterías como de las 
Firmas Impresoras en relación a que la gestión del impacto ambiental es un 
asunto prioritario para la sostenibilidad de la Industria Editorial y de la 
Comunicación Gráfica.  
 
Existen potenciales aspectos e impactos significativos por: 
 
1. Manipulación de químicos en la producción. 
2. Uso de materiales no degradables. 
3. Generación de emisiones atmosféricas. 
4. Consumo de agua potable 
5. Consumo de energía. 
6. Vertimiento a aguas residuales. 
7. Afectación de flora y fauna. 
 
Las empresas enfocan gran parte de su gestión en sostenibilidad para mitigar 
estos impactos ya que tienen una repercusión directa en su productividad y 
competitividad. 
 
Estas nuevas tendencias hacen que las empresas tengan que adecuar sus 
procesos productivos y de compras para minimizar el impacto ambiental sin dejar 
de responder a las necesidades de los clientes. 
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Tabla No. 7. Principales Impactos Ambientales generados por el Sector 
 
Variables Ambientales Impactos Generados 
Generación de vertimientos con altos 
contenidos de DQO, metales pesados, tenso 
activos, fenoles, químicos fotográficos, tintas, 
solventes y detergentes productos de la 
impresión de los billetes de lotería. 
 
Contaminación de cuerpos de agua por aporte 
directo e indirecto (a través del alcantarillado). 
Emisión de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) originados por la evaporación de 
solventes, gasolinas, soluciones y tintas 
(aceites, secantes y solventes). 
 
Contribución a la formación de niebla 
fotoquímica. 
Generación de residuos sólidos aprovechables 
como papel, planchas de aluminio, películas 
fotográficas y envases metálicos. 
Posibilidades de re-uso, contaminación de 
suelos, aumento en la presión de rellenos 
sanitarios, afecciones a la salud de los 
trabajadores y de la comunidad ubicada en el 
área de influencia. 
 
Generación de residuos peligrosos como restos 
de hidróxido de calcio y lodos con alto 
contenido metálico. 
Contaminación de cuerpos de agua por aporte 
directo e indirecto (a través de alcantarillados) 
de aceites usados. Contaminación del suelo por 
mala disposición de RESPEL. 
 
Fuente. Los Autores, 2014. 
 
Una vez aplicada la lista de chequeo mediante entrevista al personal encargado 
de los procesos y observación en visita de campo, se obtuvieron los siguientes 
resultados porcentuales. 
 
Tabla No. 8 Porcentaje de Cumplimiento Ambiental 
 
ASPECTO EVALUADO % 
1. Consumo Y Ahorro Eficiente De  Agua 92 
2. Manejo General De Las Aguas Residuales 33 
3. Manejo General De Los Residuos Sólidos 73,5 
4. Emisiones Atmosféricas 35 
5. Consumo Y Ahorro Eficiente De  Energía 57,5 
PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 
58,2 
Fuente. Los Autores, 2014. 
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Grafica No. 5 Porcentaje de Cumplimiento Ambiental 
 
Fuente. Los Autores, 2014. 
 
Soportes: Lista de Chequeo, Tabulación Información. Evidencias visitas a las 
Loterías y Firma Impresora. 
 
2. Evaluar el impacto ambiental de las variables identificadas dentro de la 
cadena productiva de acuerdo a la cantidad de billetes impresos 
 
Actividades Desarrolladas 
 
De acuerdo a los resultados que arrojaron las listas de chequeo y de identificación 
de impactos ambientales, se construyó una matriz de evaluación de impactos 
ambientales generados por la impresión de billetes de lotería en sus diferentes 
procesos y/o actividades. 
 
De acuerdo a lo anterior y con la finalidad de analizar cada uno de los procesos 
tomamos para evaluar los impactos la Metodología Conesa Fernández modificada,  
este ejercicio interdisciplinario permite abordar la evaluación de una manera 
integral, y reduce al mínimo el sesgo que puede presentarse. 
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Los elementos a partir de los cuales se realiza la evaluación, corresponden a 
parámetros que se muestran en Anexo 1, y cuya relación determina el valor de 
importancia del impacto. 
 
Impactos Ambientales Significativos 
 
En la Tabla 7 se muestra la matriz de impactos ambientales de cada una de las 
actividades desarrolladas según el alcance el proyecto evidenciando con la 
evaluación realizada los aspectos ambientales significativos. 
 
Las convenciones para la lectura de la Matriz presentada se evidencian en la tabla 
6 son las siguientes: 
 
Tabla No. 9 Convenciones Nivel de Significancia de los Impactos Ambientales. 
 
CONVENCIONES 
IMPACTOS NEGATIVOS 
De 0 a 40 
Impacto Ambiental no 
significativo. 
De 41 a 70 
Impacto Ambiental 
moderado. 
De 71 a 110 
Impacto  Ambiental 
significativo. 
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Tabla No. 10 Matriz de Impactos Ambientales 
 
MEDIO COMPONENTE IMPACTOS 
PRODUCCION ALMACENAMIENTO 
I Se Ra Si Du Sg Ma Co 
Signo 
del 
impacto 
VI I Se Ra Si Du Sg Ma Co 
Signo 
del 
impacto 
VI 
A
B
IO
T
IC
O
 
PAISAJE Contrastes visuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HIDROLOGIA 
Alteración de las 
características Físico-
químicas y 
microbiológicas 
superficiales 
5 1 1 1 5 10 1 10 -1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consumo de agua 
potable 10 10 1 1 10 1 10 1 
-1 56 
                  
0 
Consumo de  Energía 1 5 1 1 10 1 10 1 -1 37 1 5 1 1 10 1 10 1 -1 37 
Generación de residuos 
líquidos peligrosos 5 10 1 1 10 10 10 10 
-1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIRE 
Emisión de Gases 5 5 1 1 5 1 5 10 -1 49 1 1 1 1 1 1 5 10 -1 33 
Emisión de Material 
particulado 
0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de ruido 10 5 1 1 5 1 5 10 -1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUELO 
Generación de residuos 
solidos peligrosos 10 10 1 1 10 10 10 10 
-1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación Residuos 
Sólidos no peligrosos 
reciclables 
5 5 1 1 10 10 10 10 -1 68 5 5 1 1 5 10 10 10 -1 63 
S
O
C
IO
 
E
C
O
N
O
M
IC
O
 
SOCIAL 
Deterioro de la 
infraestructura vial 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incremento de riesgo del 
accidentalidad 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 
ECONOMICO 
Incremento de Uso de 
Bienes y servicios 
5 1 1 1 1 1 1 1 -1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de Empleo 5 10 1 1 10 1 1 10 1 60 5 10 1 1 10 1 1 10 1 60 
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MEDIO COMPONENTE IMPACTOS 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DEVOLUCION 
I Se Ra Si Du Sg Ma Co 
Signo 
del 
impacto 
VI I Se Ra Si Du Sg Ma Co 
Signo 
del 
impacto 
VI 
A
B
IO
T
IC
O
 
PAISAJE Contrastes visuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 
HIDROLOGIA 
Alteración de las 
características Físico-
químicas y 
microbiologicas 
superficiales 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consumo de agua potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consumo de  Energía 5 5 1 10 10 5 10 5 -1 62 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 
Generación de residuos 
líquidos peligrosos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIRE 
Emisión de Gases 5 5 1 1 5 1 5 10 -1 49 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 
Emisión de Material 
particulado 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de ruido 1 1 1 1 1 1 5 10 -1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUELO 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos 1 1 1 1 1 1 5 10 
-1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación Residuos 
Sólidos no peligrosos 
reciclables 
5 5 1 1 10 10 10 10 -1 68 
5 10 1 1 10 10 10 10 
-1 78 
S
O
C
IO
 
E
C
O
N
O
M
IC
O
 
SOCIAL 
Deterioro de la 
infraestructura vial 5 5 1 10 10 5 10 5 
-1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incremento de riesgo del 
accidentalidad 5 10 1 1 10 10 10 10 
-1 78 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 
ECONOMICO 
Incremento de Uso de 
Bienes y servicios 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de Empleo 5 10 1 1 10 1 1 10 1 60 5 10 1 1 10 1 1 10 1 60 
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MEDIO COMPONENTE IMPACTOS 
DESTRUCCION 
I Se Ra Si Du Sg Ma Co 
Signo del 
impacto 
VI 
A
B
IO
T
IC
O
 
PAISAJE Contrastes visuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HIDROLOGIA 
Alteración de las 
características Físico-
químicas y microbiológicas 
superficiales 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consumo de agua potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consumo de  Energía 5 10 1 1 10 10 10 10 -1 78 
Generación de residuos 
liquidos peligrosos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIRE 
Emisión de Gases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emisión de Material 
particulado 5 10 1 1 10 10 10 10 
-1 78 
Generación de ruido 5 5 1 1 5 10 10 10 -1 63 
SUELO 
Generación de residuos 
solidos peligrosos 5 10 1 1 10 10 10 10 
-1 78 
Generación Residuos Sólidos 
no peligrosos reciclables 5 10 1 1 10 10 10 10 
-1 78 
S
O
C
IO
 
E
C
O
N
O
M
IC
O
 
SOCIAL 
Deterioro de la 
infraestructura vial 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incremento de riesgo del 
accidentalidad 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 
ECONOMICO 
Incremento de Uso de Bienes 
y servicios 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 11 
Generación de Empleo 5 10 1 1 10 1 1 10 1 60 
 
Fuente. Los Autores, 2014. 
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Análisis de los Aspectos Ambientales Significativos 
 
Al realizar un análisis de los impactos ambientales significativos de los procesos 
evaluados se evidencian los siguientes resultados que son el punto de partida 
para la implementación de controles y alternativas de cambios de tecnología o de 
materias primas que permitirán realizar una reducción del papel, a lo que está 
enfocado este proyecto, generando posibles alternativas para cumplir con este 
objetivo. 
 
Producción 
 
IMPACTOS 
Generación Residuos 
Sólidos no peligrosos 
reciclables 
Generación de residuos 
líquidos peligrosos 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos 
 
Puesto que al momento de realizar la producción se realizan altos consumos de 
materias primas que en este caso serían papel y tintas por lo tanto el impacto más 
grande se evidencia en la generación de residuos sólidos y líquidos. 
 
Almacenamiento 
 
Al momento de realizar la calificación para el almacenamiento no se evidencia 
impactos ambientales significativos puesto que el producto, el billete de lotería, no 
presenta un alto tiempo de almacenamiento dada su condición de caducidad y de 
producción específica por sorteo. 
 
Transporte y distribución 
 
IMPACTOS 
Emisión de Gases 
Incremento de riesgo del 
accidentalidad 
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En la actividad del transporte y distribución, debido a sus características propias 
se evidencia que los impactos calificados como significativos están directamente 
relacionados con la emisión de gases y contaminación atmosférica causada por 
los vehículos y con la accidentalidad que este proceso representa, esto nos 
muestra que para el manejo del consumo del papel para la realización de los 
billetes de lotería no es significativo este proceso. 
 
Devolución 
 
IMPACTOS 
Generación Residuos 
Sólidos no peligrosos 
reciclables 
 
En la actividad específica de devolución se observa que único impacto ambiental 
significativo está relacionado con le generación de residuos sólidos no peligrosos, 
que para el caso a tratar, están contenidos en el papel de los billetes de lotería. 
 
Destrucción 
 
IMPACTOS 
Generación Residuos 
Sólidos no peligrosos 
reciclables 
Consumo de  Energía 
Emisión de Material 
particulado 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos 
 
Teniendo en cuenta la el fin es verificar el consumo de papel que se utiliza para la 
generación de billetes de lotería se puede inferir con los impactos ambientales 
significativo evidenciados en esta actividad encaminados a la destrucción de los 
mismos se evidencia que es altamente significativo este proceso y que está 
generando alto impacto ambiental dado que además de realizar altos consumos 
de recursos genera altas emisiones de residuos. 
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El anterior análisis nos muestra que es evidente que se debe generar una 
intervención y una generación de alternativas que contribuyan a la disminución del 
impactos ambiental ocasionado por el alto consumo de papel en la producción de 
billetes de lotería, tomando como casos, las empresas Colombianas indicadas, así 
las cosas es necesaria a la luz de los impactos ambientales significativos generar 
alternativas que busque dicha disminución y realicen una contribución al ambiente 
pensando en la responsabilidad social que se debe tener en cualquier 
organización. 
 
En la tabla número 8 se evidencia un resumen de los impactos generados por 
componente ambiental evaluado; Paisaje, Hidrología, Aire, Suelo, Social, 
Económico, .lo que nos muestra que el componente que más aspectos 
significativos tiene como impactos es el Suelo, esto debido a él gran impacto que 
generan los residuos sólidos que son producidos por la elaboración de los billetes 
de lotería. 
 
Los impactos evidenciados se generan gracias al consumo de papel y de insumos 
utilizados para la impresión de los billetes de lotería lo que genera una gran 
cantidad de papel como residuos, papel retal de la impresión y corte de los billetes 
y papel como residuos de los billetes de lotería ya impresos que debido a las tintas 
lo hace no viable para el proceso de reciclaje, lo que lleva a aumentar la presión 
de los rellenos sanitarios debido al volumen diario de este producto.  
 
El siguiente componente que evidencia más afectación es el Hidrológico, debido 
en primera instancia a la generación de residuos líquidos peligrosos resultantes 
del proceso de producción, esto debido a las tintas usadas que son altamente 
contaminantes, y en segunda instancia al alto consumo de energía que demanda 
la producción y destrucción de los billetes de lotería. 
 
El no intervenir y dar un manejo adecuado y ambientalmente sostenible a los 
impactos evidenciados llevaría a contribuir con la deforestación, dado a la gran 
cantidad de uso de papel; a la contaminación de los suelos debido al gran 
volumen de billetes de lotería en circulación de las calles, a aumentar la 
contaminación hídrica debido a las tintas usadas en el proceso de impresión de los 
billetes de lotería y a la afectación de los recursos naturales hídricos por la gran 
cantidad de energía usada en toda la cadena productiva de la impresión, 
comercialización y disposición final de los billetes de lotería. 
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Tabla No. 11 Cuadro resumen de Evaluación de Impactos Ambientales 
 
MEDIO COMPONENTE IMPACTOS 
PRODUCCION ALMACENAMIENTO 
TRANSPORTE 
Y 
DISTRIBUCION 
DEVOLUCION DESTRUCCION 
Signo del 
impacto 
VI 
Signo del 
impacto 
VI 
Signo del 
impacto 
VI 
Signo del 
impacto 
VI 
Signo del 
impacto 
VI 
A
B
IO
T
IC
O
 
HIDROLOGIA 
Consumo de  
Energía 
-1 37 -1 37 -1 62 -1 11 -1 78 
Generación 
de residuos 
líquidos 
peligrosos 
-1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIRE 
Emisión de 
Gases 
-1 49 -1 33 -1 49 -1 11 0 0 
Emisión de 
Material 
particulado 
0 20 0 0 0 0 0 0 -1 78 
Generación 
de ruido 
-1 54 0 0 -1 33 0 0 -1 63 
SUELO 
Generación 
de residuos 
sólidos 
peligrosos 
-1 83 0 0 -1 33 0 0 -1 78 
Generación 
Residuos 
Sólidos no 
peligrosos 
reciclables 
-1 68 -1 63 -1 68 -1 78 -1 78 
Fuente. Los autores del proyecto, 2014. 
 
 
Ahora bien adicionalmente al darle un manejo adecuado a los impactos 
ambientales generados para las organizaciones loteras se evidenciaran beneficios 
desde la imagen pasando por la disminución de costos de producción hasta el 
aumento de las ventas de billetes de lotería.  
 
Dado que los consumidores cada vez se encuentran las informados de la situación 
ambiental del mundo, demandaran la utilización y mejora de los proceso para que 
sean amigables con el medio ambiente y estén encaminados al cumplimiento de 
los tratados ambientales internacionales en un marco del desarrollo sostenible.  
 
Las empresas que migren al que hacer ambientalmente amigable mejoraran su 
Goodwill y así sus márgenes de rentabilidad ya que aumentaran sus ventas, 
aseguraran el cumplimiento de los requisitos legales que cada vez en los países 
se hace más fuerte y restrictiva y los hará perdurables en el tiempo. 
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3. Generar las posibles alternativas de solución que permitan disminuir el 
impacto ambiental generado por la impresión de billetera. 
 
Al realizar la verificación de los impactos ambientales significativos evaluados se 
presentan dos alternativas de mitigación de estos que se explican a continuación: 
 
Uso de insumos menos contaminantes (Impresión de billetes de lotería con 
tintas biodegradables y papel reciclado) 
 
En lo relacionado a los suministros de materias primas para el sector, los 
adelantos y avances tecnológicos de nuevos productos son evidentes. Por 
ejemplo se han desarrollado nuevas películas ecológicas que pueden sustituir las 
tradicionales de haluro de plata, eliminando así los riesgos medioambientales y los 
costos de su procesamiento químico convencional. Con ellas los impresores 
hacen grandes ahorros, pues se elimina el paso del proceso que genera residuos 
químicos y se disminuye el consumo de grandes cantidades de agua. 
 
En el proceso de impresión, la principal transformación se está dando en el uso de 
tintas: se usan aquellas menos contaminantes, que no contienen metales pesados 
y que son fabricadas a base de aceites vegetales. Esto contribuye a la disminución 
de Compuestos Volátiles Orgánicos (COV) y facilita el reciclaje. 
 
En cuanto a productos para limpieza de mantillas y rodillos, se han desarrollado 
productos que pueden sustituir la gasolina. Estos limpiadores son por lo general 
una mezcla de solventes y detergentes degradables con ciertas ventajas: rapidez 
de limpieza, alto rendimiento, poca emisión de vapores, poco olor y son 
degradables. En trapos de limpieza hay paños especializados que se pueden 
controlar mejor. 
 
Al realizar una análisis especifico frente al consumo del papel para asegurar que el 
impacto ambiental es minimizado se propone la utilización de papel reciclado en 
como materia prima para los billetes de lotería donde se realiza una recuperación 
de las fibras ya utilizadas provenientes del pre consumo y el pos consumo, en este 
caso desde el punto de vista ambiental se asegura una disminución en el consumo 
de la madera, disminución del consumo energético, reducción en el consumo del 
agua, reducción de los niveles de contaminación de los componentes hídrico, 
atmosférico y reducción de la masa de residuos dispuestos en rellenos sanitarios. 
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En cuanto a la utilización de tintas amigables con el ambiente o tintas verdes 
existen diferentes tipos en el mercado con características y precios diferentes que 
según necesidad se podrán utilizar; tintas con bajo contenido de COV 
(Compuestos Orgánicos Volátiles) donde se evidencie un 5% de COV en 
comparación con las tintas normales que poseen un 30% de COV, estas 
presentas beneficios de secado rápido, con una intensidad de color alta, otra de 
las opciones que se encuentran en el mercado con las tintas de base vegetal, 
comúnmente basadas en soya, las cuales demandan menos tinta y menos 
productos químicos de limpieza y finalmente tintas látex que utilizan tecnología de 
inyección térmica ofreciendo alta calidad de la imagen y alta duración pero con la 
desventaja que para su utilización se debe hacer inversión en cambio de 
tecnología, entonces al realiza un análisis referente a las alternativas planteadas 
de tinta la más viable, desde el punto de vista de la disponibilidad, precio, facilidad 
de reciclaje del papel y beneficios para la salud de las personas en contacto con 
los impresos puesto que estas no contienen metales como el plomo, mercurio, 
cadmio y cromo, en Colombia es la tinta con base de soya, puesto que está en 
comparación con la tradicional ya usada dado los beneficios mencionados. 
 
Y desde el punto de vista de los costos existen ya varias empresas que realizar la 
comercialización y distribución en Colombia de este tipo de tintas como por 
ejemplo la empresa multinacional Flint Group, proveedora de tintas al periódico el 
Espectador, que ofrece alta variedad de tintas amigables con el ambiente a 
excelentes precios que al ser compradas en altos volúmenes presenta los mismos 
márgenes de rentabilidad de la tinta común sin tener la necesidad de importarla 
puesto que en Colombia existe gran oferta de esta, también existiendo en el 
mercado gran cantidad de proveedores de impresión que utilizan tintas a base de 
soya y adicionalmente se disminuyen los costos de disposición final por empresas 
de autorizadas por la autoridad ambiental competentes de envases y utensilios 
contaminados con tintas convencionales. 
 
Por lo tanto la minimización de los costos de producción es evidente dado: 
 
a. Disminución en los costos incurridos en disposición final de RESPEL (Residuos 
Peligrosos) 
b. Disminución según volumen en los costos de las tintas realizadas a base de 
soya (remplazo de las tintas a base de petróleo) 
c. Disminución de los costos de la compra de papel dada porcentaje de reciclaje 
del mismo. 
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d. Aumento en la productividad por millaje de tinta dadas las propiedades de 
cubrimiento que presenta la tinta a base de soya. 
e. Mejoramiento de la imagen lo cual implica un aumento de las ventas. 
 
Tabla No. 12 Cuadro Comparativo de Tintas para el Uso de Elaboración de 
Billetes de Lotería. 
       
CLASES DE TINTAS 
COSTOS 
COMERCIALE
S TINTAS NO 
BIODEGRADA
BLES 
COSTOS 
COMERCIAL
ES TINTAS 
BIODEGRAD
ABLES 
UNIDAD 
DE 
MEDID
A 
CONSUM
O EN EL 
MES POR 
SORTEO 
Y/O 
LOTERIA 
(CONSU
MO POR 
SORTEO 
PROMEDI
O) 
COSTO 
TOTAL 
TINTAS NO 
BIODEGRA
DABLES 
COSTO 
TOTAL 
TINTAS  
BIODEGRA
DABLES 
TINTAS GRASAS DE 
POLICROMIA 
COMERCIALES NO 
BIODEGRADABLES             
NOVAVIT ® F 700 S P 
E E D 
                                
$23.000  
                            
$25.000  KILO 22 KG 
                            
$506.000  
                        
$550.000  
MULTIPURPOSE INKS 
SEMI FRESH  
                                
$22.000  
                           
$24.000  KILO 22 KG 
                             
$484.000  
                       
$528.000  
TINTAS DE 
SEGURIDAD             
TINTA NF REACTIVA 
CAFÉ 
                                
$93.000  
                            
$95.000  KILO 10 KG 
                            
$930.000  
                        
$950.000  
TINTA AZUL 
VERDOSO 
FLUORESCENTE 
INVISIBLE 
                               
$302.000  
                           
$303.500  KILO 2,5 KG 
                            
$755.000  
                         
$758.750  
TINTA AMARILLA 
FLUORESCENTE 
INVISIBLE $ 328.000  
                              
$329.500  KILO 2,5 KG 
                            
$820.000  
                        
$823.750  
TINTA REACTIVA A LA 
MONEDA 
                               
$154.000  
                          
$157.000  KILO 0,3 KG 
                               
$46.200  
                        
$47.100  
PAPEL BOND SIN 
BLANQUEADOR 
ÒPTICO DE 75 gr/m2. 
                                   
$3.290  
                          
$3.290  KILO 
1250 
KILOS 
                                     
$4.112.500  
                        
$4.112.500  
COSTO TOTALES 
                                    
$925.290  
                                     
$937.290      
                                       
$7.653.700  
                       
$7.770.100  
Fuente. Los autores del proyecto, 2014. 
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Tabla No. 13 Cuadro Comparativo de Gastos en el Manejo y Tratamiento de 
Residuos de la Elaboración de Billetes de Lotería 
       
CONCEPTOS  
GASTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS NO 
BIODEGRADABLES 
GASTOS 
PARA EL 
TRATAMIENT
O DE 
RESIDUOS 
BIODEGRADA
BLES 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
RESIDUOS 
GENERADO
S EN EL 
MES 
TOTAL DE 
GASTOS 
PARA EL 
MANEJO Y 
TRATAMIEN
TO DE 
RESIDUOS 
NO 
BIODEGRAD
ABLES 
TOTAL DE 
GASTOS 
PARA EL 
MANEJO 
Y 
TRATAMIE
NTO DE 
RESIDUO
S 
BIODEGR
ADABLES 
EMPRESA 
CONTRATADA 
PARA EL MANEJO 
DE LOS RESIDUOS  $ 1.500.000  -  PESOS 0 
                          
$1.500.000  
                                         
-  
TRANSPORTE $250.000  
                                          
-  PESOS 0 
                             
$250.000  
                                           
-  
CAPACITACION $200.000  
                              
$200.000  PESOS 0 
                            
$200.000  
                               
200.000  
TINTAS GRASAS DE 
POLICROMIA 
COMERCIALES NO 
BIODEGRADABLES 
                                   
$1.250  
                                     
$200  KILO 1KG 
                                   
$1.250  
                                     
$200  
NOVAVIT ® F 700 S 
P E E D 
                                   
$1.250  
$200  
KILO 1KG 
                                   
$1.250  
$200  
MULTIPURPOSE 
INKS SEMI FRESH  
                                  
$1.250  
$200  
KILO 1KG 
                                  
$1.250  
$200  
TINTAS DE 
SEGURIDAD 
                                  
$1.250  
$200  
  1KG 
                                  
$1.250  
$200  
TINTA NF REACTIVA 
CAFÉ 
                                  
$1.250  
$200  
KILO 1KG 
                                  
$1.250  
$200  
TINTA AZUL 
VERDOSO 
FLUORESCENTE 
INVISIBLE 
                                  
$1.250  
$200  
KILO 1KG 
                                  
$1.250  
$200  
TINTA AMARILLA 
FLUORESCENTE 
INVISIBLE 
                                   
$1.250  
$200  
KILO 1KG 
                                   
$1.250  
$200  
TINTA REACTIVA A 
LA MONEDA 
                                  
$1.250  
$200  
KILO 1KG 
                                  
$1.250  
$200  
PAPEL BOND SIN 
BLANQUEADOR 
ÒPTICO DE 75 
gr/m2. 
                                  
$1.250  
                                                     
$535  KILO 250KG 
                             
$312.500  
                              
$133.750  
RESIDUOS 
SOLIDOS 
PELIGROSOS 
                                                
$1.250  
                                                         
-  KILO 0 $1.250  
                                           
-  
TOTAL 
                                        
$1.962.500  
                                             
$202.135      
                                     
$2.273.750  
                                           
$335.350  
Fuente. Los autores del proyecto, 2014. 
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Elaboración de Billetes de Lotería por vía Electrónica 
 
De acuerdo a las investigaciones y estudios de mercadeo se pudo visualizar que 
con la implementación de la elaboración de billetes de lotería por vía electrónica 
se puede reducir impactos ambientales por el uso del papel, de tintas, altos 
consumos de agua y demás impactos que se han venido generando los cuales se 
evidencian en la matriz de evaluación de impactos ambientales. 
 
Con este sistema se daría un paso importante en el proceso de modernización, 
porque se reducen tiempo y costo en los procesos de comercialización y 
devolución, se amplía el tiempo para la venta de billetes y disminuye el consumo 
de grandes volúmenes de papel. 
 
Este sistema que se puede integra por unidades electrónicas móviles que 
permiten que la fuerza de comercialización, representada por los billeteros 
ambulantes y las agencias expendedoras, puedan optimizar el proceso de la venta 
de billetes. 
 
También se podrá realizar una lectura electrónica (escaneo) de los billetes que no 
fueron comercializados en cualquier localidad del país, con la finalidad de que 
sean cancelados de inmediato y con estrictas medidas de seguridad, evitando así 
el gasto que requiere su devolución. 
 
El funcionario comentó que con este sistema se quedará en el olvido el 
procedimiento de cancelación y devolución que se hacía mediante reportes 
telefónicos o vía Internet, donde personal verificaba la información, una vez que 
llegaba físicamente el billete anulado para comprobar liquidaciones. 
 
Con las unidades móviles electrónicas, los billeteros podrán registrar sus ventas y 
devoluciones de forma instantánea, incluso podrán hacerlos horas antes de los 
sorteos, con lo cual se amplía el lapso de venta de billetes, tanto de sorteos 
tradicionales como electrónicos, que se encuentren. . 
 
En el año, se efectúan más de 780 sorteos del total de loterías en el país y la 
totalidad de billetes de cada uno pesa 34.6  toneladas. Con el sistema se dejarían 
de operar grandes volúmenes de papel. 
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Tabla No. 14 Distribución Billetería Principales Loterías del País 
    LOTERÍA EMISIÓN FÍSICA VIRTUAL 
Cundinamarca 
         
1.500.000  
            
377.470  
         
1.122.530  
        
Bogotá 
         
2.000.000  
            
350.000  
         
1.650.000  
        
Boyacá 
         
1.700.000  
            
360.000  
         
1.340.000  
        
Cruz Roja 
         
1.350.000  
            
300.000  
         
1.050.000  
        
Santander 
         
1.300.000  
            
325.000  
            
975.000  
        
Medellín 
         
2.750.000  
            
450.000  
         
2.300.000  
Fuente. Los autores del proyecto, 2014. 
 
    Supuestos para Implementar la Impresión de Billetería Virtual 
    1. Esperar la Reglamentación de los Juegos Novedosos: Lotería 
Instantánea y Miniloto que actualmente está elaborando el Gobierno 
Nacional. 
    
2. Realizar Pruebas Técnicas con los Concesionarios de Apuestas 
Permanentes en los Departamentos donde aún no se cuenta con 
Canales de Distribución Virtual. 
    
3. Programar Mesas de Trabajo con COLJUEGOS y FEDELCO, para 
establecer la cantidad mínima que debe imprimir cada Lotería de 
acuerdo a su Emisión. 
    
3. Modificar el Decreto 3034 de 2013 en cuanto a la Impresión Virtual 
de Lotería. 
    
4. Aumentar la Impresión de Billetería Virtual en un 95% en un plazo 
que puede oscilar entre Tres (3) y Cinco (5) Años. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOTERÍA A NIVEL NACIONAL 
 
DISTRIBUIDORES FÍSICOS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA  29 
DISTRIBUIDORES VIRTUALES BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 2 
DISTRIBUIDORES FÍSICOS RESTO DEL PAÍS 99 
DISTRIBUIDORES VIRTUALES RESTO DEL PAÍS 2 
TOTAL DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL 132 
 
1 
 
1 
 
9 
 
3 
 
3 
 
6 
 
5 
 
1 
 
2 
 
3 
 
2 
 
1 
 
4 
 
3 
 2 
 
4 
 
5 
 
5 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
1 
 
9 
 
3 
 
3 
 
17 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
1. se evidencio que las variables ambientales de alta importancia identificadas 
fueron; consumo y ahorro eficiente de  agua, manejo general de las aguas 
residuales, manejo general de los residuos sólidos, emisiones atmosféricas, 
consumo y ahorro eficiente de  energía; donde arroja una evaluación general 
de un cumplimiento del 58% en los aspectos identificados lo que evidencia un 
bajo nivel de cumplimiento por lo tanto se hace necesario una intervención 
ambiental para asegurar un mayor porcentaje de cumplimiento y así asegurar 
que todas las variables ambientales contempladas cumplan con las 
expectativas desde el punto de vista legal y ambiental lo que contribuirá a una 
disminución de impactos ambientales significativos en la operación de 
impresión de billetes de lotería para los estudios de caso utilizados. 
 
2. Con la identificación, evolución y análisis de los posibles impactos ambientales 
significativos a la industria lotera, bajo el norte del consumo del papel, se logra 
establecer una relación directa entre la producción de billetes de lotería y el 
alto consumo de este recurso aprovechable y dado esto relación directa con el 
consumo de productos químicos como tintas, por lo tanto, es necesario que la 
industria lotera realice una intervención a sus procesos donde se busque una 
reducción de los impactos ambientales significativos, así asegurando una 
gestión ambiental acorde a las exigencias del mercado y también logrando una 
reducción de costos de producción dado que al implementar políticas de 
producción más limpia o sistemas similares se asegura la reducción en 
consumo de recursos lo que conlleva a la reducción de costos de producción 
desde el punto de vista de la materia prima y los insumos, logrando una mejora 
económica para la organización y una mejora ambiental evidente que 
contribuirá con su buen nombre en el mercado. 
 
3. La implementación de Impresión de lotería con tintas biodegradables y papel 
reciclado y la generación de billetes de lotería por vía electrónica son las 
opciones más validas que contribuirán a la disminución de los impactos 
ambientales significativos evidenciados ya que se enfocan directamente en la 
disminución de la materia prima estudio de este trabajo, el papel, asegurando 
que se optimice el recurso, se utilice en mejor cantidad y que el que se deba 
utilizar sea ambientalmente amigable puesto que ha pasado por un proceso de 
reciclaje lo que asegura que el volumen de billetes impresos contribuya a la 
disminución de consumo de árboles y la fibra utilizada para la producción de 
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papel blanco con sus impactos asociados como el alto consumo de agua y de 
energía para la realización del proceso.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
1. Realizar un estudio de mercado donde se evidencie la motivación del cliente en 
temas ambientales para que la inversión en cambios de tecnología y materias 
primas sea efectiva y no se vea afectado el negocio y con esto se pueda 
asegurar la asignación de recursos. 
 
2. Para las empresas que decidan realizar el cambio de tecnología y/o el cambio 
de materias primas implementar una estrategia de publicidad que asegure que 
la inversión sea de conocimiento de los clientes externos para que la opción de 
compra se incline sobre los beneficios ambientales dados. 
 
3. Implementar un estudio de ciclo de vida de los billetes de lotería para así 
complementar el estudio y evidenciar con más claridad los beneficios 
establecidos en el cambio de materias primas o de generación de billeteria 
electrónica, según el caso. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Lista de Chequeo para la Evaluación e Identificación de Impactos  
Ambientales en el Proyecto de Impresión de Billetes de Loteria 
       FECHA:________________ CIUDAD:____________________ 
       EMPRESA:__________________ 
     
       
       ASPECTO A EVALUAR 
1. CONSUMO Y AHORRO EFICIENTE DE  AGUA  
ITEM CONTENIDO 
APLICA PUNTAJE 
OBSERVACIONES NC PA C   
              
1 
En los procesos o áreas de 
elaboración de billeteria se 
consume altos contenidos de 
agua       
2 
El agua que se utiliza en los 
procesos de elaboración de 
billeteria es potable o se puede 
utilizar otro tipo de agua 
proveniente de otros procesos.       
3 
En las diversas fases de 
elaboración de billetes de lotería 
existe el proceso de lavado y 
enjuague de equipos, elementos  
y/o maquinaria que se utilicen 
para este?       
4 
Se conoce el consumo total 
mensual del agua?       
5 
Los residuos que se generan en 
la empresa de mayor impacto 
son líquidos       
6 
El agua se reutiliza en los 
procesos en donde esta práctica 
es viable.       
TOTAL       
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO       
2. MANEJO GENERAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 
ITEM CONTENIDO   OBSERVACIONES 
1 
Se realizan  vertimientos a  
aguas residuales en el proceso       
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de elaboración de billetes de 
lotería. 
2 
Existen datos de áreas de 
elaboración, producción y/o 
procesos  de billeteria que tienen 
altos volúmenes de aguas 
residuales?       
3 
Existe un sistema de tratamiento 
para las aguas residuales 
domésticas y/o industriales que 
se generan de la elaboración de 
billetes de lotería.       
4 
Se generan lodos de los 
procesos de elaboración de 
billetes de lotería       
5 
El proceso de elaboración de 
billetes de lotería se encuentra 
conectado al alcantarillado de la 
empresa?       
6 
Se cuenta con permiso de 
vertimiento de aguas residuales 
domesticas y/o industriales       
TOTAL       
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO       
3. MANEJO GENERAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ITEM CONTENIDO 
APLICA   
OBSERVACIONES NC PA C   
              
1 
Se consume papel  en las áreas 
de elaboración de billetera        
2 
Los residuos que se generan en 
la empresa de mayor impacto 
son solidos       
3 
En las instalaciones de la 
empresa cuentan con áreas de 
disposición de residuos, 
recipientes en buen estado y 
condiciones óptimas de limpieza 
y aseo para el almacenamiento 
temporal de los residuos.       
4 
Se generan en los procesos de 
elaboración  de billetes de lotería 
residuos peligrosos       
5 
Se generan en los procesos de 
distribución  de billetes de lotería 
residuos peligrosos       
6 
Se generan en los procesos de 
comercialización  de billetes de 
lotería residuos peligrosos       
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7 
En el proceso de distribución de 
billetes de lotería hay afectación 
de flora y fauna.       
8 
Existe una política ambiental en 
la empresa       
9 
Los residuos sólidos que se 
generan en la impresión de 
billetes se disponen de forma 
adecuada?       
10 
Se realiza separación en la 
fuente de los residuos sólidos y 
se aplican conceptos de reúso o 
reciclaje.       
11 
Los residuos peligrosos se 
separan de los ordinarios y lo 
dispone una persona autorizada       
12 
Los residuos no aprovechables 
se disponen mediante una 
empresa de aseo avalada por las 
entidades de control.       
13 
El personal participante del 
proyecto se encuentra capacitado 
en el manejo de residuos.       
TOTAL       
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO       
4. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
ITEM CONTENIDO 
APLICA   
OBSERVACIONES NC PA C   
              
1 
En los procesos de  elaboración 
de billetes de lotería se generan 
emisiones atmosféricas que 
generen impactos al medio 
ambiente por fuentes fijas y/o 
dispersas?         
2 
En los procesos de  
comercialización de billetes de 
lotería se generan emisiones 
atmosféricas que generen 
impactos al medio ambiente por 
fuentes fijas y/o dispersas?         
3 
En los procesos de  distribución 
de billetes de lotería se generan 
emisiones atmosféricas que 
generen impactos al medio 
ambiente por fuentes fijas y/o 
dispersas?         
4 
Se utiliza en sus fuentes fijas 
combustibles más limpios o 
amigables con el medio 
ambiente.       
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5 
Las fuentes fijas de emisiones 
atmosféricas poseen sistemas de 
control de la contaminación.       
TOTAL       
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO       
5. CONSUMO Y AHORRO EFICIENTE DE  ENERGIA 
ITEM CONTENIDO 
APLICA   
OBSERVACIONES NC PA C   
              
1 
En el proceso de elaboración de 
billetes de lotería  requiere de  
energía como insumos para su 
proceso productivo.        
2 
En el proceso de elaboración de 
billetes de lotería cuenta con 
sistemas de iluminación 
ahorradores de energía.        
3 
Los sistemas eléctricos reciben 
mantenimiento periódico.        
4 
Se utiliza la iluminación natural 
más que la artificial.        
5 
Los equipos eléctricos que no 
están en uso se desconectan de 
la red eléctrica.        
6 
El uso de equipos eléctricos se 
realiza de acuerdo a una 
programación de la elaboración 
y/o producción de billetes de 
lotería        
7 
Se conoce el consumo de 
energía eléctrica mensual,  y se 
controla.        
TOTAL        
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO        
       NC NO CUMPLE 0 
    PA PARCIALMENTE  1 
    C CUMPLE 2 
     
NC: No cumple. Cuando la pregunta o premisa no se realiza o aplica. Su 
calificación es cero (0).  
 
Pa: Parcialmente. Cuando la pregunta o premisa se realiza o aplica de manera 
incompleta en la actividad. Su calificación es uno (1).  
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C: Cumple. Cuando la pregunta o premisa se realiza o aplica totalmente en la 
actividad. Su calificación es dos (2).  
 
Para determinar el porcentaje de cumplimiento de cada aspecto evaluado en la 
lista de chequeo, se suma el total de puntos obtenidos y se divide por el total de 
puntos posibles de obtener en la lista de chequeo. El resultado se multiplica por 
100, Por ejemplo: Si la lista tiene 5 preguntas, el puntaje máximo es 10 (100% de 
cumplimiento). Si el puntaje obtenido es de 7 puntos, el porcentaje de 
cumplimiento del aspecto evaluado es 70 %. Como último paso se determina el 
porcentaje promedio de cumplimiento ambiental, a partir del porcentaje de cada 
una de las listas aplicadas.  
 
Anexo 2. Criterios de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales 
utilizados en la Matriz de Vicente Conesa modificada. 
 
Incidencia (I): Área de influencia del impacto. Es el área que abarca el impacto 
ambiental en el área de influencia de las instalaciones. 
 
La calificación puede ser:  
 
1. Regional=10, que puede afectar todo un municipio. 
2. Local=5, la afectación del impacto puede abarcar el barrio o localidad donde 
están ubicadas las instalaciones. 
3. Puntual=1, el impacto se genera dentro de las instalaciones. 
 
Ejemplo 1: La emisión de gases que sale por una chimenea puede recorrer 
muchos kilómetros, siendo la incidencia regional. 
Ejemplo 2: El ruido generado por una máquina que sale al exterior de la 
organización y que afecta a los vecinos, tiene una incidencia local.  
Ejemplo 3: Los residuos sólidos generados al interior de la organización tienen 
una incidencia puntual porque no salen de la organización durante su 
generación. 
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Severidad (Se): Gravedad del daño generado por el impacto ambiental 
 
1. Calificación Alta=10, significa que el impacto es alto en forma positiva o 
negativa. 
2. Calificación Media=5, significa que el impacto es de afectación media en 
forma positiva o negativa. 
3. Calificación Baja=1, significa una afectación baja del impacto. 
 
Ejemplo 1: La emisión de gases que salen por una chimenea, considerando su 
contenido y el daño que puede causar al medio ambiente, la severidad del 
impacto es alta. 
Ejemplo 2: El ruido generado por un vehículo, la severidad del impacto podría 
ser media. 
Ejemplo 3: Una valla informativa de la empresa en la parte exterior de las 
instalaciones, la severidad del impacto visual es baja. 
 
Regulación Ambiental (Ra): Se refiere a que existe un requisito legal que 
reglamente un factor ambiental. 
 
Calificación: Regulado =1; No Regulado =10 
 
Situación (Si): Condición de operación de la empresa 
 
Calificación: Situación Normal =1; Situación Anormal =10 
 
Una situación normal significa que en la empresa todo funciona bien que no 
existen paradas en los procesos por diferentes razones. 
Una situación anormal significa que en la empresa se presentan paradas de 
procesos por daños  en los equipos de cómputo, daños en equipos de 
laboratorio, o por otras razones. 
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Duración (Du): Permanencia del efecto del impacto ambiental en el medio 
ambiente 
 
1. Calificación: Permanente=10, quiere decir que el impacto puede durar todo 
un día, semanas, o meses. 
2. Calificación Prolongado=5, significa que el impacto dura parte de un día o 
una semana. 
3. Calificación Temporal=1, quiere decir que el impacto se presenta 
esporádicamente, por ejemplo durante una o dos horas del día. 
 
Ejemplo 1: Una chimenea emite gases durante 24 horas del día, la duración de 
su impacto es permanente o sea su calificación es = 10. 
Ejemplo 2: La misma chimenea emite gases durante 5 horas del día de las 24 
horas laborales, la duración del impacto es prolongado, siendo su calificación = 
5. 
Ejemplo 3: La chimenea emite gases durante 1 hora del día o durante 20 
minutos, la duración del impacto es temporal, siendo su calificación = 1. 
 
Sinergia (Sg): Sumatoria de efectos de los impactos ambientales que al 
sumarse unos con otros pueden producir mayor impacto 
 
1. Calificación: No Sinérgico = 1 
2. Calificación para Sinérgico = 10 
 
Ejemplo 1: Las aguas residuales se unen con residuos, lodo, etc. produciendo 
sinergia, lo que origina que dichas aguas generen un impacto mayor.  
 
Manifestación (Ma): Tiempo que tarda en manifestarse el impacto ambiental en 
el Medio Ambiente. 
 
1. Calificación: Inmediata entre (0-6 meses) = 10 
2. Calificación: Mediano plazo entre (6-12 meses) = 5 
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3. Calificación: Largo plazo (mayor a 1 año) = 1 
 
Ejemplo 1: Los gases emitidos durante 24 horas por una chimenea, el impacto 
ambiental generado por los gases se manifiesta inmediatamente, o sea empieza 
a generar daños en el medio ambiente de forma inmediata, por lo tanto la 
calificación del impacto es inmediato = 10 
Ejemplo 2: Los gases emitidos durante 5 horas diarias por una chimenea, el 
impacto generado por los gases se manifiesta a mediano plazo, o sea después 
de 6 meses empieza a generar daño al medio ambiente, por lo tanto la 
calificación del impacto es a mediano plazo = 5. 
Ejemplo 3: Los gases emitidos durante 1 hora o 20 minutos del día por una 
chimenea, el impacto generado por los gases se manifiesta a largo plazo, o sea 
después de un año puede empezar a generar daños. 
 
Comunidad (Co): Grado de afectación de la comunidad por el impacto 
ambiental evaluado. Generalmente se refiere a la afectación a la comunidad 
externa, la empresa determina si es más importante la comunidad interna o sea 
todos los empleados. 
 
1. Calificación: Afecta a la comunidad = 10 
2. Calificación: No afecta a la comunidad = 1 
 
Ejemplo 1: El ruido generado por un televisor no afecta a la comunidad externa 
de la empresa, por lo tanto la calificación del impacto es = 1. 
Ejemplo 2: Los gases emitidos por una chimenea afectan a la comunidad 
externa, siendo la calificación del impacto = 10. 
 
FÓRMULA PARA CALCULAR LA SIGNIFICANCIA O CALIFICACIÓN DEL 
ASPECTO E IMPACTO = ∑I+2Se+2Ra+Si+Du+Sg+Ma+2Co 
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Interpretación de la calificación de los impactos: 
1. Impacto Significativo: Mayor o igual 70 y hasta 110 se pueden identificar 
con color rojo. 
 
2. Impacto Moderado: Mayor o igual a 40 y menor a 70 se pueden identificar 
con color verde. 
 
3. Impacto No significativo: Menor a 40 se pueden identificar con color 
amarillo. 
 
 
